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D e'.t İ m izin en
büyük fizikçisi Al 
bert Einstein’in bu 
günlerde vefat et
tiSini öğreniyoruz. 
Madde ilminin bü­
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Prof. Hilmi Ziya Ülken
mahiyetinden, c 
maat ile sahsi.v 
tin münasebeti 
den. faşizmin il: 
zararlarından, 
merika intibal
yük bir hızla ilerlediği son elli 
yıl içinde devrine kendi adını ve­
rebilecek biricik fikir adamı Ein­
stein idi. Hiçbir ideoloji — başlıca 
iddiası bu olduğu halde — tek ba­
şına devrini temsil edecek durum­
da değildir. Çünkü karşısında, dai­
ma kendini inkâr eden bir başka 
ideoloji bulmaktadır. Hiçbir felse­
fe bu asra tek başına mührünü 
bastığını iddia edemez. Tesiri ne 
kadar geniş olursa olsun, onunla 
savaşan başka felsefeler vardır. Fa 
kat yalnız .İzafiyet» teorisidir ki. 
fizik ilminin ayrı ayrı gelişen bir 
çok dallarını birbirine bağlamakla 
kalmadı: aynı zamanda hiçbir felse 
fenin alâkasız kalamıyacağı yeni 
bir kâinat görüşü getirdi. İlk çağı 
nasıl Ptolâmée, Rönessansı Coper­
nic. 18 inci yüz yılı Newton temsil 
ediyorsa, zamanımızı da Einstein 
temsil etmektedir. ■
Burada büyük fizikçinin dar ve 
genişletilmiş izafiyet teorilerinden, 
ve bunları tanıamlıyan birleşmiş 
sahalar teorisinden bahsedecek de­
ğiliz. Bu konu üzerinde yıllardan- 
beri garpta yüzlerce eser yazıldı­
ğı gibi, bizde de bâzı yayınlar ol­
du. Nitekim fizikçinin felsefe için­
de bıraktığı akisler üzerinde de du 
racak değiliz. Yalnızca Bergson’un 
«süre ve zamandaşlık» adlı kita­
bında onu tenkid ettiği, fizikçinin 
bu tenkidlere cevap verdiği Meyer 
son’un «îzâfiyetci Tâlil» adlı kita­
bında yeni teoriyi felsefî bakım­
dan incelediğini, tngilterede Alexan 
der ve Whitehead’m felsefelerinde 
ondan mülhem olduklarını. .V i­
yana Mektebi» adiyle tanılan filo­
zofların felsefî izahlarında bu ye­
ni teoriye dayanarak Kant'cı gö­
rüşe hücum ettiklerini, buna kar­
şı yeni Kanfcıların Einstein teo­
risini kendilerine göre açıkladık­
larını, hattâ materyalistlerin kendi 
sistemlerini sağlamlaştırmak için 
bu teoriye dayandıklarını işaret 
edeceğiz. Einstein teorisinin fikir 
sahasındaki akisleri o kadar derin 
olmuştur ki, onun iyi anlaşılma­
dan. hattâ bâzan tam tersine an­
laşılmak üzere birçok açıklama­
larda esas diye kullanıldığını gö­
rüyoruz. Bu gaı-ip tefsirlere misâl 
olarak yalnız şunu kaydetmek ye­
ter: -îrâfiyet» teorisinin ad’na ha 
karak her şeyin izafi <relatif) ol­
duğu sonucunu çıkaranlar var­
dır. Halbuki bu mânadaki relati­
visme ilk cağda Sophiste’ler zama- 
nındanberi zaten vardı. Sistemli 
Ve ’ felsefî bir şekilde Kant ve 
Comte felsefeleri tarafından ileri 
sürülmüştü. Einstein teorisinde
Einstein, 1879 Mart 14 de Wur- 
temberg'de doğmuş ve bir yaşın­
da ailesi ile Munich’e gitmişti. 
Gençliğini bu şehirde geçirdi. Co 
cukluğunda zekâsı erken gelişen­
lerden değildi. Hattâ gec konuş­
tu ve ana - babası anormal ola­
cağından korktular. Küçük yaşla­
rında çok sessiz ve münzevi idi. 
Akraniariyle oynamaktan kaçınır­
dı. Umumiyetle oyuna ve spora 
karşı ürkek ve çekingendi. Zorla 
öğretilen şeylerdân hoşlanmaz, her 
türlü aile ve terbiye baskısına kar 
sı icden bir mukavemet gösterir­
di. Buna karşı, kendiliğinden öğ­
rendiği şeylerde alâkası gittikçe 
ve zengin olarak genişlemekte idi. 
Aslen Yahudi olduğu halde, aile­
si onu katolik mektebine vermişti. 
Bundan dolayı daha küçük yasla­
rında katolik terbiyesi aldı. Fa­
kat mektep disiplinine karşı alâka 
gevşekliği devam ediyordu. Hoca­
ları ona dalgın ve hayâlperest di­
yorlardı. Munich’de Luitpold kim 
nazına girdi. İlk defa tabiat fel­
sefesine karşı alâkası Büchner’in 
.Madde ve Kuvvet» kitabı ile u- 
yandı. Bundan sonra fizikçiyi Zu- 
rich’de yüksek tahsilini yaparken 
görüyoruz. Erginlik yasından iti­
baren gittikçe kuvvetlenen Ein­
stein, zamanın bütün büyük fizik­
çilerinin eserlerini okudu. Min- 
kowski'den ders gördü. 26 yasmda 
dar izafiyet teorisini yazdı 11905). 
Bundan sonra hücum ve tenkidle­
re uğradıkça ilk ortaya attığı kâi­
nat görüşünü derinleştiren, eksik 
noktalarım tamamlıyan âlim, uzun 
bir inziva ve çalışma devresinden 
sonra 1916 da Newton’un kâinat gö 
rüsünden tamamen başka bir kâi­
nat görüşüne ulaştı ve »Genişletil 
miş İzafiyet Teorisi» ni ortaya koy 
du. Daha sonra kendi sahası dı­
şında olan atom fiziki ve photon- 
la meşgul oldu ve bu sahada da 
yenilikler yaptı.
Einstein fizikte büyük araştır­
ma ve keşiflerden başka cemiyet 
meseleleriyle de meşgul oldu. Fa­
kat bu sahada tamamen profan o- 
lap âlimin yazdıkları ve söyledik­
lerinde ilmi derinlik aramamalı­
dır.
«Dünyayı nasıl görüyorum» adı ile 
neşrettiği bir eserde öğretim hür­
riyetinden. iyilik ve kötülüğün
rmdan bahsediyor. Bir fasıl siya 
setle sulhçuluk arasındaki mün. 
sebete ayrılmıştır. 1933 Nazi A 
manyasının ilim hayatına vurdı 
ğu darbe de ayrı bir faslın koni 
sudur. Nazilerin Yahudiîeri tar 
detmesi üzerine Almanyadan A 
merikaya gecen fizikçi, bu mün? 
sebetîe Judaisme meselesini de el 
almaktadır. Kitabın en mühiı 
faşlı «ilim» baslığını taşıyan fası 
dır. Fizikçi burada gündelik di 
süncelerin üstüne çıkarak, kem 
buluşlarının felsefî tahlilini var 
maya çalışmaktadır. (1). Burad 
ilmi hakikat problemi, nazarî f 
zikte metod. Kepler zamanında! 
fiziğin felsefi düşünceye tesi 
Newton mekaniğinin sonraki n<- 
zari fizik ve felsefe üzerinde U 
siri. Maxwell'® yeni fizik felst 
fesi üzerinde tesiri, nihayet İzaf 
yet teorisinin felsefi düşüncel 
getirdiği yenilik ve yapması geri 
ken tesir meselelerini görüyoru 
Aynı kitabın bundan sonraki ff 
sıllarında «İzafiyet teorisi nedir! 
sorusuna cevap veren Einsteiı 
son derecede karışık yüksek ms 
tematik formüllerine başvurmada 
anlaşılması kabil olmıyan kene 
teorisinin en basit ve en açık bi 
hulâsasını veriyor.
Einstein ondan sonra — yakın 
larda — felsefî ve siyasi düşünce 
lerini ihtiva eden bir kitap dab 
yazdı. Burada kendi kâinat görü 
sünün felsefe ve insan ilimleri sa 
hasındaki sonuçlan üzerinde dü 
şünen büyük fizikçinin, kendi ha 
kında yaoıian materyalist ve pozi 
tivist tefsirlerden tamamen uzak 
lastiğini, düşüncelerinin espiritüa 
lizm. hattâ bir nevi din felsefesi 
ne ulaştığını görüyoruz. Bu konu 
da daha etraflıca .başka bir yerd 
durmak üzere şimdilik diyelim 1 
Einstein’in kendi sistemi hakkır 
daki felsefî düşüncesi, sırf filozc 
gözü ile. tamamen tatmin edici o ' 
masa bile, birçoklarının onu yar 
lis anlamaları veya istedikleri ye 
re zorla sürüklemelerine nazara 
gerçeğe çok daha yakın olsa gc 
rektir.
(1) «Yirminci Asır Filozoflar: 
adlı kitabımda Einstein faslınd 
bu düşüncelerini mufassal olara 
anlatmıştım U935).
bahsedilen «jzâfivet» ise büsbü­
tün başka mânada kullanılıyordu. 
O da şu idi: Kâinatta ayrı ayrı 
mikyaslarda ayrı ayrı mekân Ve 
zaman ölçüleri bulunmasına rağ­
men. bu mikyasların bütününü 
ifade edebilecek en geniş bâzı fer 
müller bulmak mümkündür. Bun­
dan dolayı bir kısım filozoflara gö­
re »izafiyet» teorisinin yaptığı bü- 
vük değişiklik mekân ve zamanı 
insan zihninin sübjektif mikyasın­
dan kurtarmak ve kâinatın objek­
tif mikyası hâline koymak olmuş­
tur.
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